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Le site de la SHC
Le site Internet de la SHC https://cha-shc.ca/ prend de plus en plus 
d’ampleur et contient toutes sortes d’outils qui, nous l’espérons, 
vous seront utiles. Par exemple, saviez-vous que :
• Vous pouvez consulter la Banque de plan de cours de la SHC 
dont un pour l’histoire après la CVR. N’hésitez à nous faire 
parvenir le ou les vôtres, vos collègues apprécieront sûrement.
• Le comité de l’enseignement de la SHC (Danielle Kinsey, Jo 
McCutcheon, Carly Ciufo and Allyson Stevenson) publie un 
blogue hebdomadaire dans la section éventail de ressources 
« apprendre | enseigner » qui sont disponibles dans le site de 
la SHC.
• La SHC a institué un programme de contacts de carrière qui vise 
à faciliter les rencontres et les discussions entre les personnes 
ayant un emploi et celles qui sont à la recherche d’un poste.
• La SHC a créé un nouveau système de soumission électronique 
des propositions pour la réunion annuelle
• Notre site contient une page « Actualités » qui présente certains 
récents développements relatifs aux enjeux examinés par la SHC
Cotisations des membres de la SHC
Afin de maintenir ses services à ses membres et à l’ensemble de 
la communauté historique, les membres de la SHC ont approuvé 
une augmentation des frais d’adhésion à compter de 2020. La SHC 
n’avait pas eu d’augmentation des frais d’adhésion depuis 2013 et 
l’augmentation est assez modeste puisque les membres pourront 
bénéficier d’une réduction de 5 % (2e année) et de 10 % (3e année) 
s’ils renouvellent pour trois ans. Le Conseil de la SHC a également 
réduit le coût d’une adhésion pour la catégorie de revenu « 49 999 $ 
et moins » de 60 $ à 50 $ - le même montant que pour les étudiants.
L’élection 2020 de la SHC
Le bureau de la SHC acceptera les propositions de candidats pour 
des postes au sein du Conseil d’administration et du Comité de 
mises en candidature par écrit, courriel ou télécopie jusqu’au 31 
décembre 2019.  
Devenir historien et historienne
La SHC a formé un comité composé de Jenny Ellison (Musée can-
adien de l’histoire), Carly Ciufo (L.R. Wilson Institute for Canadian 
History) et Andrew Johnston (Université Carleton) pour réviser le 
guide destiné à fournir des renseignements généraux et des conseils 
pratiques aux diplômés en histoire des universités canadiennes et 
aux professeurs d’histoire qui entreprennent une carrière dans les 
établissements canadiens. La présentation de la nouvelle version 
aura lieu à la Réunion annuelle 2020 de la SHC à l’Université West-
ern dans le cadre d’un panel.
The CHA Website
The CHA website https://cha-shc.ca/ is continually improving 
and contains all kinds of tools that we hope will be useful to 
you. For example, did you know that:
• You can consult the CHA Syllabi Central, including one for 
history after the TRC. Feel free to send us yours, your col-
leagues will surely appreciate it.
• The CHA Teaching Committee (Danielle Kinsey, Jo 
McCutcheon, Carly Ciufo and Allyson Stevenson) publishes 
a weekly “Teaching | Learning” blog as part of the “Teach-
ing and Learning” resources that are available on the CHA 
website
• The CHA has instituted a Career Contact program to facil-
itate meetings and discussions between people who are 
employed and those seeking a position.
• The CHA has created a new electronic proposal submission 
system for the annual meeting
• Our site contains a “News” page that presents some of the 
latest developments that relate to issues examined by CHA
CHA Membership Fees
In order to maintain its services to its members and the his-
torical community at large, the CHA membership approved a 
modes membership fee increase starting in 2020. The CHA had 
not had a membership fee increase since 2013 and the increase 
is quite modest considering that members will be able to enjoy 
a 5% (year 2) and a 10% discount (year 3) if they renew for three 
years. The CHA Council also reduced the cost of a membership 
for the revenue category “$49,999 and Under” from $60 to $50 
– the same amount as the students. 
2020 CHA Elections
Nominations of candidates for positions on the Council and 
Nominating Committee will be accepted in writing, by email 
or fax until December 31, 2019. See the form in this issue of 
Intersections.
Becoming a Historian
The CHA has formed a committee composed of Jenny Elli-
son (Canadian Museum of History), Carly Ciufo (L.R. Wilson 
Institute for Canadian History) and Andrew Johnston (Car-
leton University) to review the handbook intended to provide 
guidance and practical advice to graduate history students in 
Canadian universities and junior history professors employed 
in Canadian institutions. A presentation of the new and 
improved version will take place at the 2020 CHA Annual 
Meeting at Western University during a panel.
